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Ensimmäiset kuulaat pakkasyöt ovat jo värittäneet maaston 
ja tuore Maaseudun Tieteen lokakuun numero on 
putkahtanut postilaatikkoon. Lehti kokoaa tutkimustuloksia 
syksyn satona: erikoiskasvit, marjat ahomansikasta viljeltyyn 
lakkaan ja omenan lajikekehitys.  
 
Nyt ollaan siis olennaisesti kiinni luonnonvaratalouden 
kysymyksissä. Luonnonvaratalous perustuu biologiseen 
pääomaan, geenivaroihin, ja niiden kestävään käyttöön. 
Varmasti on juuri niin kuin Merja Veteläinen kasvien 
geenivarajutussa sanoo: ”Paras geenivara on käytössä oleva 
geenivara”.  
 
Syksyn talousuutiset maailmalta ovat panneet miettimään 
riskienhallintaa monellakin tasolla, niin yksityistaloudessa 
kuin yhteiskunnan eri toimijoiden osalta. Olemme osa 
globaalia taloutta ja markkinamuutokset muualla heijastuvat 
myös toimintaan meillä. Verkottuneesta taloudesta ei voi 
irrottautua, mutta riskejä voi yrittää ennakoida ja niihin pitää 
yrittää varautua.  
 
Maatilayrityksissä, kuten muissakin yrityksissä, 
liiketaloudellinen kannattavuus on toiminnan 
peruslähtökohta. Kannattavuus tietenkin rakentuu monen 
tekijän summana. Itse asiassa kannattavuuteen sisältyy 
oleellisesti myös yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun 
kantoa. Asiakasnäkökulmaa ja kuluttajakeskustelua pitäisi 
maatilayrityksissä seurata tarkkaan, jotta toimintaympäristö 
oman toiminnan kehittämiselle olisi hahmottunut ja 
ennakoitavissa.  
 
Maatilayrityksen johtaminen erityisesti laajentavissa, isoissa 
yrityksissä on vankkaa osaamista vaativaa työtä, jossa myös 
yrityksen riskienhallinta korostuu. MTT, Työtehoseura, 
ProAgria ja Helsingin yliopisto ovat yhdessä tutkineet 
maatilayritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistä 
laajoissa tutkimushankkeissa. Pasi Rikkonen kertoo 
jutussaan lähemmin näiden hankkeiden keskeisistä 
tuloksista. 
 
Maatilayrityksen benchmarkkaukseen on olemassa hyvää 
tietopohjaa: MTT ylläpitää 
kannattavuuskirjanpitojärjestelmää, jonka tietoaineistoon 
pääsee Taloustohtori-verkkopalvelun kautta. Uutuutena 
maatalousyritysten kannattavuuskirjanpitojärjestelmää on 
nyt kehitetty maksuvalmiustarkastelun suuntaan.  
 
Taloustohtorista näkee nyt sen, miten tilojen maksuvalmius 
on kehittymässä eli miten päivittäiset tulot ja menot 
rakentuvat. Tästä aineistosta kertovat Arto Latukka ja Olli 
Rantala tarkemmin jutussaan. 
 
Nyt siis varaudumme tulevaan, ennakoimme 
toimintaympäristön muutoksia ja kehitämme riskienhallintaa 
ja koko elintarvikeketjun laatua ja kannattavuutta. Tämä 
sopinee lähiajan toiminnan motoksi niin tutkimuksessa kuin 
maaseutuyritysten kehittämisessäkin. 
 
Antoisia syksyisiä lukuhetkiä! 
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